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Ιωάννης Βαβούρας και Χαρά Βαβούρα,
Οικονοµική Πολιτική
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2019
Τ ο βιβλίο που έχει συγγράψει ο Ιωάννης Βαβούρας, Οµότιµος Καθηγητής και τ. Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, και η Χαρά Βαβούρα, 
∆ρ. Οικονοµικών, µε τίτλο «Οικονοµική Πολιτική» έχει ως κύριο σκοπό την ολοκληρωµένη και 
εις βάθος ανάλυση της θεωρίας και των βασικών προβληµάτων της οικονοµικής πολιτικής. Η 
θεωρητική πλαισίωση της οικονοµικής πολιτικής συνυφαίνεται µε ειδικότερα ζητήµατα εµπειρικού 
περιεχοµένου. Είναι ένα επιστηµονικό πόνηµα εξαιρετικής ευρυµάθειας, καθώς και σύζευξης των 
ερευνητικών δεδοµένων µε κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις. Το βιβλίο αποτελείται από 13 
κεφάλαια, τα οποία συναρθρώνονται γύρω από τους κεντρικούς άξονές του, ακολουθώντας µια 
κλιµακωτή λογική εµβάθυνσης.
Ειδικότερα, το βιβλίο διαρθρώνεται σε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος που αποτελείται από τα 
κεφάλαια 1 έως και 6, παρουσιάζεται η θεωρία της οικονοµικής πολιτικής. Προσδιορίζεται εννοιολογικά 
ο όρος, οριοθετείται η έννοια των φορέων της οικονοµικής πολιτικής, ενώ δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση στην ανάλυση των υποδειγµάτων οικονοµικής πολιτικής σταθερών και µεταβαλλόµενων 
στόχων. Επίσης, αναλύει µε τη χρήση παραδοσιακών και νεότερων θεωρητικών υποδειγµάτων τις 
διασυνδέσεις µεταξύ στόχων και µέσων, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους ο συνδυασµός 
αυτών αναµένεται να προάγει την κοινωνική ευηµερία κάτω από τους υπάρχοντες περιορισµούς. 
Τέλος, αναδεικνύει τη σηµασία της διακυβέρνησης, η οποία αναφέρεται στον τρόπο σύµφωνα µε 
τον οποίο ασκείται η εξουσία σε µια χώρα, ενώ η καλή διακυβέρνηση συνδέεται µε τον οικονοµικό 
και κοινωνικό µετασχηµατισµό. Συνεπώς, συµπεραίνεται ότι η αναπτυξιακή προοπτική των χωρών 
καθορίζεται τόσο από µακροοικονοµικούς παράγοντες όσο και από διάφορες θεσµικές µεταβλητές.
Το δεύτερο µέρος αποτελείται από τα κεφάλαια 7 έως και 12 εµβαθύνοντας στα σηµαντικότερα 
προβλήµατα της οικονοµικής πολιτικής, τα οποία συνιστούν τους αντίστοιχους θεµελιώδεις της 
σκοπούς. Η θεωρητική ανάλυση συµπληρώνεται από την εκτεταµένη παράθεση στοιχείων ιδιαίτερα 
αναφορικά µε την πορεία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία εξετάζουν και προεκτείνουν τα ζητήµατα 
που αναπτύσσονται σε κάθε κεφάλαιο. Παράλληλα, γίνονται συγκρίσεις µε την ευρωπαϊκή εµπειρία 
και πρακτική, ώστε να κατανοηθεί η σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα µε τη χρήση εµπειρικών 
δεδοµένων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η οικονοµική πολιτική της χώρας µας χαρακτηρίζεται από 
ασυνέπειες ως προς τους στόχους της και αναποτελεσµατικότητες ως προς τα µέσα που χρησιµοποιούνται, 
ενώ σύµφωνα µε τους Συγγραφείς αυτές οι αδυναµίες έχουν πλέον καταστεί δοµικές.
Στο τρίτο µέρος, που αποτελείται από το κεφάλαιο 13, παρουσιάζεται η διαµόρφωση της 
οικονοµικής πολιτικής στο πλαίσιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ). ∆ίνεται 
ιδιαίτερη έµφαση στη διερεύνηση της νοµισµατικής και της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Εξετάζεται, 
επίσης, το ζήτηµα του συντονισµού της γενικότερης οικονοµικής πολιτικής των κρατών-µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση των περιορισµών και δυνατοτήτων που απορρέουν 
ειδικότερα από τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Επιπρόσθετα, 
παρουσιάζεται η διάρθρωση του κανονιστικού πλαισίου άσκησης οικονοµικής πολιτικής στην ΟΝΕ, 
καθώς και οι θεσµοί που πλαισιώνουν τη νέα οικονοµική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τους µηχανισµούς χρηµατοδοτικής της ενίσχυσης.
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[98] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί αναθεώρηση του επίτοµου εγχειριδίου 
µε τίτλο «Οικονοµική Πολιτική», που εκδόθηκε το 2013 από τις Εκδόσεις Παπαζήση, τη βασική 
διάταξη του οποίου και ακολουθεί. Όπως επισηµαίνουν και οι Συγγραφείς στον Πρόλογο, στην 
τρέχουσα έκδοση έχουν επικαιροποιηθεί πλήρως τα στοιχεία των κεφαλαίων 7 έως και 12, στα 
οποία αναλύονται τα σηµαντικότερα προβλήµατα κατά την άσκηση οικονοµικής πολιτικής µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην ελληνική οικονοµία, αλλά και του κεφαλαίου 13, όπου αναλύονται οι αρχές 
διαµόρφωσης της οικονοµικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε επικέντρωση 
στο οικοδόµηµα της Ευρωζώνης. Παράλληλα, υιοθετήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εθνικών 
και Περιφερειακών Λογαριασµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛ 2010), σύµφωνα µε το οποίο 
καταρτίζονται πλέον τα στοχεία των εθνικών λογαριασµών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επίσης, η εξέταση του ισοζυγίου πληρωµών και της διεθνούς επενδυτικής θέσης βασίζεται στη 
νέα µεθοδολογία κατάρτισης BPM6 (της 6ης έκδοσης του Εγχειριδίου του Ισοζυγίου Πληρωµών 
του ∆ΝΤ). Στο κεφάλαιο 13, η διερεύνηση της νέας οικονοµικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µελετάται εκτενέστερα λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε αυτό το πεδίο και επιχειρείται 
µια πρώτη αξιολόγησή της σύµφωνα µε τα έως τώρα δεδοµένα. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται 
η θεσµική διαδικασία αποχώρησης ενός κράτους-µέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το βιβλίο αναδεικνύει τους βαθύτερους γενεσιουργούς παράγοντες 
της κρίσης χρέους της χώρας και τις συνθήκες για µια βιώσιµη έξοδο από αυτήν. Πιο συγκεκριµένα, 
οι Συγγραφείς παρουσιάζουν τη δική τους κριτική θεώρηση σχετικά µε τα αίτια της δηµοσιονοµικής 
κρίσης, η οποία µαζί µε τα υψηλά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και τη διόγκωση του δηµόσιου χρέους 
εκφράζει τις δοµικές αδυναµίες του δηµόσιου τοµέα, ευρύτερες θεσµικές αγκυλώσεις, όπως και 
πολιτικοκοινωνική αστάθεια, η οποία συνδέεται µε την ποιότητα ή την ηθική της διακυβέρνησης. 
Άλλωστε, εντός του βιβλίου διατυπώνεται ότι «τα δηµόσια ελλείµµατα στην Ελλάδα δεν είναι κατά 
βάση το αποτέλεσµα τυχαίων οικονοµικών διαταραχών, διαρθρωτικής αστάθειας ή κυβερνητικών 
σφαλµάτων στη χάραξη και εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής». Αντίθετα, το δηµοσιονοµικό 
πρόβληµα της χώρας είναι κατ’ εξοχήν πολιτικής και κοινωνικής φύσεως.
 Εν κατακλείδι, το βιβλίο αποτελεί µια πρωτότυπη, πλήρη, ενδελεχή και ταυτόχρονα εύληπτη 
επιστηµονική πραγµατεία θέτοντας ένα σηµαντικό πλαίσιο ερµηνείας σχετικά µε τα κρίσιµα θέµατα 
τα οποία πραγµατεύεται το παρόν πόνηµα και τους αναλυτικούς σκοπούς του για την ασκούµενη 
οικονοµική πολιτική στην Ελλάδα συναρµοσµένη µε το ευρύτερο Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η 
επιστηµονική του πληρότητα (συνδυασµός θεωρητικής και εµπειρικής έρευνας), ο διδακτικός 
του χαρακτήρας και η χρήση ρέοντα λόγου το καθιστούν σύγγραµµα αναφοράς και πολύτιµο 
διδακτικό εγχειρίδιο για προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές των Κοινωνικών Επιστηµών, 
προσφέροντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την απόκτηση θεµελιωδών θεωρητικών γνώσεων 
και στέρεων ερευνητικών βάσεων. Παράλληλα, συνιστά ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για όσους 
συµµετέχουν στις εγχώριες πολιτικές διαδικασίες ή σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων της δηµόσιας 
πολιτικής και στους τρόπους λήψης και εφαρµογής των αποφάσεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το 
βιβλίο εισάγει στον εγχώριο ακαδηµαϊκό προβληµατισµό σηµαντικά επιστηµονικά δεδοµένα ενώ 
παράλληλα τίθεται στο επίκεντρο του επιστηµονικού διαλόγου εµπλουτίζοντας την επιστηµονική 
συζήτηση µε αφετηρία την κατανόηση της διαδικασίας άσκησης οικονοµικής πολιτικής και των 
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